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La investigación tuvo como objetivo determinar si existe relación entre las 
estrategias didácticas que los docentes utilizan en la enseñanza de las ciencias sociales y el 
aprendizaje significativo en los alumnos de la I.E. CRL José Joaquín Inclán, Chorrillos, 
2016. La investigación según el alcance fue de tipo correlacional. La población objetivo 
del estudio estuvo conformada por los docentes y estudiantes de la Institución Educativa 
José Joaquín Inclán - Chorrillos, 2016, que hacen un total de 56. La selección de la muestra 
se hizo en forma aleatoria. La técnica que se empleó en la recolección de datos fue la 
encuesta, para ambas variables y el instrumento de un cuestionario para ambas variables, 
los que fueron sometidos a prueba de validez y confiabilidad antes de su aplicación, 
obteniendo 88.10% de validez y 83.5% de confiabilidad. Los resultados de la investigación 
establecen que  las estrategias didácticas que se utiliza en el aprendizaje de las ciencias 
sociales  sí reúne las características adecuadas para el logro de aprendizajes significativos. 






The research had as objective to determine if there is a relationship between the 
didactic strategies that the teachers use in the teaching of the social sciences and the 
significant learning in the students of the I.E. CRL José Joaquín Inclán, Chorrillos, 2016. 
The research according to the scope was of a correlational type. The study population was 
composed of teachers and students of the Educational Institution José Joaquín Inclán - 
Chorrillos, 2016, who make a total of 56. The selection of the sample was made at random. 
The technique used in the data collection was the survey, for both variables and the 
instrument of a questionnaire for both variables, which were tested for validity and 
reliability before its application, obtaining 88.10% validity and 83.5% Reliability. The 
results of the research establish that the didactic strategies used in the learning of the social 
sciences does have adequate characteristics for the achievement of meaningful learning. 








Los procesos de enseñanza – aprendizaje que se dan en las Instituciones Educativas 
son extremadamente complejas; considerando que el aprendizaje es un proceso activo 
desde el punto de vista del alumno en el cual éste enriquece y diversifica sus esquemas de 
conocimiento con respecto a los contenidos escolares a partir del significado y el sentido 
que puede atribuir a esos contenidos y al propio hecho de aprenderlos. 
Muchos docentes que son influidos en mayor o menor grado por la experiencia 
cotidiana, les ayuda a reflexionar sobre lo que hace y por qué se hace. Necesitan recurrir a 
determinados referentes que guíen fundamenten y justifiquen su trabajo pedagógico. 
Un docente debe ser capaz de conocer la naturaleza misma de las situaciones de 
enseñanza – aprendizaje, en la que la concurrencia de muchas variables que intervienen y 
la multicausalidad de los fenómenos hacen difícil la planificación didáctica. Por otro lado, 
sin la contribución de un profesor consciente de que el conocimiento es una construcción, 
el aprendizaje escolar sería incorrecto y muchas veces dudoso. 
Si bien se concuerda en afirmar que quienes aprenden son los educandos de nuestras 
aulas, es fundamental conocer la metodología o forma de enseñar que permita manejar los 
tiempos, los agrupamientos, utilizar los espacios, la organización de los contenidos, el 
papel que deben desarrollar los alumnos y el docente mismo, etc. También está la 
necesidad de disponer de criterios y de referentes que permiten establecer enfoques 
didácticos adecuados para ayudar a los educandos en su proceso de construcción de 
significados sobre los contenidos escolares. 
Por lo expuesto, es importante conocer si las estrategias didácticas que utilizan los 
docentes, tienen relación con el logro de aprendizajes en el área curricular de ciencias 





los métodos, técnicas, procedimientos y material didáctico que aplican los docentes en los 
procesos de enseñanza – aprendizaje influyen en el logro de aprendizajes significativos. 
La estructura del trabajo de investigación, está conformada por los siguientes 
capítulos: 
En el primer capítulo nos referimos al planteamiento del problema, en la cual está 
incluida la realidad Problemática, seguidamente de la formulación del problema, objetivos 
de la investigación, justificación de la investigación, en el segundo capítulo señalamos el 
marco teórico conceptual la cual incluye los antecedentes de la investigación a nivel 
nacional, internacional y otras publicaciones, las bases teóricas, definición de términos 
básicos.  
En el tercer capítulo formulamos de las hipótesis y determinamos las variables tanto 
conceptualmente como su operacionalización, en el capítulo cuarto tratamos la 
metodología de estudio, población de estudio, métodos de investigación, técnica de 
recolección de datos y técnicas para el procesamiento de la información. 
Por último, en el capítulo quinto esta todo lo consignado a los resultados de la 
investigación, la contrastación de las hipótesis (discusión). 
Finalmente, en la última parte del trabajo de investigación señalamos las 
Conclusiones y recomendaciones finales, las referencias bibliográficas y electrónicas, 
apéndices, donde damos a conocer los dos instrumentos de evaluación y la forma de su 
calificación, todo ello para dar dejar como referencia clara del trabajo serio que hemos 





Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En los procesos de enseñanza aprendizaje que se dan en el aula y que forman parte 
de la práctica docente, es posible descubrir nuevas formas, herramientas, estrategias que 
nos permitan alcanzar mejores resultados académicos en los alumnos. 
Es evidente la influencia de las estrategias didácticas que se utilizan para el 
desarrollo de los procesos de aprendizaje de los alumnos. Esta debe reunir características 
pedagógicas a través del desarrollo de estrategias de enseñanza y aprendizaje orientadas a 
activar los conocimientos preexistentes de los alumnos, y llegar a un proceso de 
asimilación y acomodación como Piaget lo plantea dentro de la teoría psicogenética del 
desarrollo cognitivo de los alumnos. 
La metodología activa o constructivismo tiene como característica central el 
protagonismo del alumno. Y que éste descubra su aprendizaje como lo afirma Bruner a 
partir de un proceso inductivo partiendo de ejemplos específicos para concluir en 
generalizaciones que ha de descubrir.  Desde esta perspectiva para Bruner, el aprendizaje 
no es algo dado y pasivo, puramente  receptivo sino más bien algo activo sin predicar el 
uso y manejo de información, por eso es necesario que los materiales didácticos reúnan las 
características necesarias para un desarrollo integral de los alumnos, de allí la necesidad de 
realizar un estudio que analice  si el material didáctico que se utiliza en el aprendizaje de 
las ciencias sociales  reúne las características adecuadas para el aprendizaje significativo de 
los alumnos del primer año de estudios de que nos permita formular  estrategias que de 




Un docente debe de ser más que un “enseñador de cosas”, debe transformarse en un 
animador del aprendizaje; estimulador de inteligencias que emplea y hace que su alumno 
aplique múltiples habilidades operativas; conocer, comprender, analizar, deducir, etc. 
Una preocupación constante en la práctica docente es, revertir la tan deteriorada 
calidad académica que impera en nuestro sistema educativo. Se pretende contribuir a la 
solución de esta problemática a través de una propuesta de investigación que permita 
conocer: 
De acuerdo a estas premisas es que formulamos el problema principal y los 
específicos. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Las estrategias didácticas de los docentes tienen relación con el logro de aprendizajes 
significativos en los alumnos de la I.E. CRL José Joaquín Inclán, Chorrillos, 2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Las estrategias de la planificación de la enseñanza de los docentes tienen relación 
con el logro de aprendizajes significativos en los alumnos de la I.E. CRL José 
Joaquín Inclán, Chorrillos, 2016? 
Pe. 2. ¿Las estrategias de ejecución de la enseñanza de los docentes tienen relación con el 
logro de aprendizajes significativos en los alumnos de la I.E. CRL José Joaquín 
Inclán, Chorrillos, 2016? 
Pe. 3. ¿Las estrategias de evaluación de la enseñanza de los docentes tienen relación con el 
logro de aprendizajes significativos en los alumnos de la I.E. CRL José Joaquín 




1.3   Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Og. Determinar si existe relación entre las estrategias didácticas que los docentes utilizan 
en la enseñanza de las ciencias sociales y el aprendizaje significativo en los alumnos 
de la I.E. CRL José Joaquín Inclán, Chorrillos, 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe. 1. Determinar si existe relación entre las estrategias de planificación que los docentes 
utilizan en la enseñanza de las ciencias sociales y el aprendizaje significativo en los 
alumnos de la I.E. CRL José Joaquín Inclán, Chorrillos, 2016. 
Oe. 2. Determinar si existe relación entre las estrategias de ejecución que los docentes 
utilizan en la enseñanza de las ciencias sociales y el aprendizaje significativo en los 
alumnos de la I.E. CRL José Joaquín Inclán, Chorrillos, 2016. 
Oe. 3. Determinar si existe relación entre las estrategias de evaluación que los docentes 
utilizan en la enseñanza de las ciencias sociales y el aprendizaje significativo en los 
alumnos de la I.E. CRL José Joaquín Inclán, Chorrillos, 2016. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
La institución educativa José Joaquín Inclán, se localiza en el distrito de Chorrillos. 
Su población escolar proviene en su mayoría de la zona urbano de la ciudad constituidos 
por familias en situación económica media y precaria. Existe también un pequeño 





Si bien muchos alumnos de esta institución educativa sufren limitaciones para el 
logro de aprendizajes, también poseen capacidades, habilidades, talentos o inteligencias 
que la escuela y su profesor deben descubrir y potenciar de manera sistemática.  
La presente investigación tiene significatividad porque nos permitió conocer si las 
estrategias didácticas que aplican los docentes en la población en estudio tiene una relación 
con la variable aprendizaje significativo y con ello mejorar el rendimiento académico. En 
este sentido, los resultados obtenidos coadyuvan a plantear soluciones en el logro de 
aprendizajes, adquisición del conocimiento y mejores logros en el campo educativo. Su 
difusión en el magisterio regional servirá como insumo a nuevas postas para futuros 
estudios que puedan desarrollarse en el campo pedagógico. 
La investigación nos permite conocer la utilización de estrategias didácticas que 
emplean los docentes en la práctica educativa, específicamente en el área curricular de las 
ciencias sociales en su componente historia y geografía, y como éstas, generan actividades 
en las sesiones de clase en los estudiantes para el logro de aprendizajes significativos. 
Justificación práctica 
Los alcances de esta investigación serán de mucha utilidad para los directivos de la 
I.E. José Joaquín Inclán, interesados en mejorar la gestión educativa y la calidad de la 
educación de los alumnos. 
Metodológicamente es importante por cuanto los procedimientos y los instrumentos 
que se emplearán en esta investigación podrán ser aplicados para el estudio de otras 
realidades. 
A partir de las conclusiones se elaborarán propuestas para cambiar esta situación 





Asimismo, es importante, pues se espera que este estudio fomente otras 
investigaciones en las que se consideran otras variables que este estudio no ha considerado. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
En el presente trabajo de investigación, tomó el formato propuestos por Campos, et 
al (2009), quienes señalan que, las limitaciones del método científico se establecen según 
los siguientes parámetros: 
Limitaciones generales. Dentro de este ámbito se busca cubrir los limitantes más 
urgentes y relevantes de la investigación. Estos son: 
Factor económico. En este parámetro tenemos que mencionar el alto costo de la 
investigación, debido a que es una investigación que generó un desembolso económico 
elevado.  Sin embargo, los gastos que devengan del estudio serán cubiertos por el 
investigador. 
Factor tiempo. La tesis tiene como limitante el poco tiempo en el cual se desarrolló, 
aproximadamente 6 meses, todo el proceso de investigación. Poco tiempo para investigar, 
debido a otras obligaciones como el trabajo y otras actividades personales y familiares. 
Limitaciones de aspectos éticos y morales. La investigación presenta como las demás 
tesis, la limitante de confidencialidad, debido a que no es posible la publicación de 
nombres de los encuestados que han participado en la investigación. Además, que los 
encuestados no pueden dar juicios éticos sobre las respuestas planteadas por los 
investigadores. 
Limitaciones de aspectos éticos y morales. La investigación presenta como las 
demás tesis, la limitante de confidencialidad, debido a que no es posible la publicación de 




encuestados no pueden dar juicios éticos sobre las respuestas planteadas por los 
investigadores. 
También tenemos otras limitaciones como es el tiempo, en el sentido que el horario 






















Capítulo II. Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Cáceres, G., (2010), en la tesis “Estrategias de aprendizaje de matemáticas en 
estudiantes de tercer semestre de preparatoria” en las facultades de Educación de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, afirmó que el estudio del aprendizaje significativo, se 
centra en identificar los procesos que están teniendo lugar en el alumno. Las estrategias de 
aprendizaje se sirven de diferentes técnicas, para formar estos procesos. La intencionalidad 
de las estrategias, les otorga características propias que las hace observables, medibles, 
capaces de ser entrenadas e incluso promover su inclusión en la educación formal. El 
propósito de este trabajo es identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas por los 
estudiantes del tercer semestre, en la preparatoria uno y dos de la Universidad Autónoma 
de Yucatán, en la asignatura de matemáticas. La metodología utilizada, converge con el 
paradigma positivista, es de tipo cuantitativo, con alcance descriptivo y correlacional. Para 
recolectar los datos, se utilizó el “Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje” según 
Beltrán, Pérez y Ortega, (2006), con una escala de cinco opciones de respuesta tipo Likert. 
El análisis estadístico es de tipo descriptivo, se utilizaron correlaciones de Pearson, para 
medir la relación entre el uso de las estrategias y el rendimiento académico. Por último, se 
realizó una prueba de muestras independientes (2009), para identificar las estrategias que 
usan los estudiantes de alto rendimiento en comparación con los de bajo. No se encontró 
una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico. 
Los estudiantes de alto rendimiento académico, manifestaron utilizar más, las estrategias 
de motivación, control emocional, selección, transferencia, pensamiento crítico y creativo, 
y planificación/evaluación; a diferencia de los alumnos de bajo rendimiento quienes 




Alarcón N., y Méndez R., (2002:14), Investigadores de la Universidad de 
Valparaíso-Chile, en su trabajo "Calidad y Productividad en la Docencia de la Educación 
Superior", indicaron: ". La calidad de la docencia queda definida como lograr la formación 
de un profesional o técnico de nivel superior. No obstante, para ser considerada de calidad, 
la docencia deberá satisfacer los siguientes requerimientos. 
1. La docencia será de calidad si se logra cumplir con las expectativas del 
egresado sea éste técnico, profesional, licenciado, graduado o posgraduado, las 
expectativas están referidas al desarrollo intelectual, mayor status, movilidad 
social y mejores ingresos.  
2. La docencia será de calidad si logra mejorar el desempeño laboral del egresado 
a través del desarrollo de competencias requeridas por las organizaciones y 
empresas.  
3. La docencia será de calidad si el egresado es capaz de efectuar un aporte 
efectivo a la sociedad, contribuyendo a su desarrollo y crecimiento económico 
y social."  
Díaz Barriga, A., (2006:87-88), Investigador de la Universidad Autónoma de 
México, en su obra " Tarea Docente, una Perspectiva Didáctica Grupal y Psicosocial", 
afirmó lo siguiente: "Existe una seria dificultad para acceder a los resultados del trabajo 
docente y a los esfuerzos que exige el desarrollo de la tarea educativa ya que no siempre 
son visibles y mucho menos reconocido. Los resultados de una acción educativa no 
siempre se observan a corto plazo, se trata de una profesión donde no existe una 
gratificación directa a partir del producto del trabajo. El resultado de la acción educativa no 
se materializa en una cosa ni en un bien relativamente aceptable. Al respecto, se podría 




culpa del maestro." Este autor deja en claro que la profesión de profesor es, a menudo, 
objeto de objeciones que van desde el escaso o nulo reconocimiento hasta hacerlo culpable 
de resultados de aprendizaje que, muchas veces, escapa a su idoneidad y capacidad 
profesional.  
El Ministerio de Educación y Cultura de España (2005), en la publicación "La 
Calidad y el Contexto Actual de la Educación"; hicieron referencia a lo siguiente. "Para 
identificar las variables o factores que inciden e inducen la calidad en el proceso docente, 
se hace necesario revisar la conceptualización de la actividad docente desde diferentes 
enfoques. Cada enfoque o modelo representa las dimensiones o factores que configuran el 
proceso docente y las relaciones directas o indirectas que potencialmente pueden darse en 
tales dimensiones".  
Tejedor, F.  (1997:87), Investigador de la Universidad de Salamanca-España en su 
libro: " Evaluación del Profesorado Universitario por los Alumnos", mencionó que: "Pese 
a que la evaluación de la enseñanza universitaria se viene realizando hace años en 
numerosos países es todavía un problema con importantes limitaciones tanto teóricas como 
prácticas. Limitaciones teóricas porque no hay un acuerdo unánime sobre las finalidades de 
la enseñanza universitaria, ni se dispone de un modelo ideal de profesor universalmente 
aceptado que nos pueda servir como marco de referencia para un estudio evaluativo. 
Limitaciones prácticas, porque es difícil elegir la estrategia evaluativa adecuada, ya que su 
validez ha de establecerse indirectamente ante la mencionada carencia de un modelo 
teórico que explique, con suficiente claridad, la relación que se establece entre la relación 





2.1.2. Antecedentes nacionales 
Lázaro, D., (2012) UPSMP, en su tesis Estrategias didácticas y aprendizaje de la 
matemática en el programa de estudios por experiencia laboral, se realizó con el objetivo, 
de determinar el nivel de las estrategias didácticas de la enseñanza de la matemática en el 
aprendizaje, de los estudiantes del Programa de Estudios por Experiencia Laboral EPEL en 
la Universidad Ricardo Palma, en el periodo 2,005 – 2,008. La hipótesis fue la afirmación 
de la existencia de una relación significativa entre las estrategias didácticas y el 
aprendizaje de matemáticas. El nivel de la investigación es descriptivo – correlacional y 
corresponde a un diseño no-experimental, dado que se observa los fenómenos tal y como 
se dan en su contexto natural para después analizarlos. Sobre las Conclusión de la 
investigación; se puede afirmar que alcanzó el objetivo general y se comprobó la hipótesis. 
La investigación realizada permitió apreciar, según los resultados de rendimiento 
académico, la influencia positiva de las estrategias de aprendizaje de la matemática del 
Programa de Estudios por Experiencia Laboral en la Universidad Ricardo Palma en el 
periodo 2,005 – 2008; esto está ratificado mediante las pruebas estadísticas realizadas. 
Teniendo en cuenta la opinión de los estudiantes del Programa de Estudios por Experiencia 
Laboral, el desarrollo de las asignaturas fue satisfactorio en lo concerniente a los distintos 
aspectos del proceso de enseñanza - aprendizaje. 
Pantaleón, C., (2011), Investigadora de la Universidad Nacional de Piura – Perú en 
su tesis: " Influencia de las estrategias pedagógicas de las Ciencias Naturales en el 
aprendizaje de los alumnos del nivel primario del centro educativo Ignacio Merino. Piura 







Las estrategias metodológicas que emplean los docentes en las aulas del primer 
grado de primaria del C.E. Ignacio Merino, están orientadas al modelo de enseñanza 
tradicional, donde el docente demuestra asumir un rol protagónico impartiendo 
conocimientos y el alumno un papel pasivo decepcionándolo y memorizándolo. 
Las estrategias metodológicas que emplean los docentes son básicamente expositivas 
bajo un sistema de dictado de contenidos sin lograr una incorporación adecuada de 
experiencias directas para el óptimo aprendizaje de las ciencias naturales. 
Los docentes del C.E. Ignacio Merino tienen un conocimiento inadecuado respecto a 
la importancia que tiene las ciencias naturales, por lo tanto, no programan las actividades 
que contribuyen a la formación científica. 
Los docentes del C.E. Ignacio Merino no demuestran interés en el aprendizaje de las 
Ciencias Naturales, en consecuencia, no contribuye el desarrollo de una cultura tecnológica 
que permita combinar ciencia y tecnología con responsabilidad ética. 
Vega P., (2010:76), Investigador de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle  –  Perú en la publicación "La Evaluación de la calidad Educativa en las 
Universidades Peruanas", sostiene lo siguiente: "La evaluación que se viene desarrollando 
en las Facultades de educación de las Universidades estatales del País, atreves de la 
autoevaluación con propósitos de acreditación influyen directamente en el mejoramiento 
de la calidad educativa institucional, si se formula e implementa como estrategia de 
política para este fin”. 
Gonzales, O., (2006), de la UNMSM – Perú, cuya tesis titulada " Relación entre el 
ciclo social familiar y el rendimiento escolar de los alumnos de la Institución Educativa 





Se acepta la hipótesis general afirmativa de la investigación realizada entre el Clima 
Social Familiar y el Rendimiento Escolar de los alumnos de la Institución Educativa Nº 
86502 San Santiago de Pamparomás en el año 2006, toda vez que existe un índice de 
correlación de 14,50 con un nivel de significancia de    p< 0.05. 
En cuanto al Clima Social Familiar de los Alumnos de la Institución Educativa Nº   
86502 San Santiago de Pamparomás en el año 2006, el 93,33 % presentan un nivel   
Inadecuado, mientras que solo el 6,67 % es adecuado.  
Al referirnos al Rendimiento Escolar de los Alumnos de la Institución Educativa Nº 
86502 San Santiago de Pamparomás en el año 2006, el 93.33 % tiene un Aprendizaje 
Regularmente Logrado (con un promedio de 12 de nota) con tendencia   a   aprendizaje   
bajo   o   deficiente, mientras   que   un   6.67 %   se distribuye equitativamente un 3,33, % 
como aprendizaje Bien Logrado y el otro 3,33 % como aprendizaje Deficiente.  
La correlación entre el Clima Social Familiar y el Rendimiento Escolar muestra que 
un 90,00 % de   los alumnos con el Clima Social Familiar   Inadecuado tienen Rendimiento   
Escolar Regularmente   Logrado   con   tendencia   a   un Aprendizaje Deficiente o Bajo, 
mientras que solo el 3,33% con el Clima Social Familiar Adecuado tienen Rendimiento 
Bien Logrado o alto.  
Existe   relación   significativa   entre   las Dimensiones (relaciones, desarrollo y 
estabilidad) del Clima Social Familiar y el Rendimiento Escolar, con índices de correlación 
de 14,50; 0,00 y 14,50 respectivamente y un p< 0,05 en los alumnos de la Institución 






2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Estrategias didácticas 
2.2.1.1. Metodologías y estrategias   
El docente en la ejecución de su clase puede utilizar diversas metodologías y 
estrategias para el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 
Se entiende por metodología a la “integración y la armonía de un método, o modo de 
pensar para planificar el estudio, y de unas técnicas o formas de actuar para que logre el 
conocimiento que se ha planificado”. (Hernández Díaz, Fabio. “Metodología del estudio 
¿Cómo estudiar con rapidez y eficacia? página 5) 
Es la ordenación de los recursos, técnicas y procedimientos con el propósito de 
dirigir el aprendizaje del alumno.  
Un método es una serie de pasos sucesivos, conducen a una meta. El objetivo del 
profesionista es llegar a tomar las decisiones y una teoría que permita generalizar y 
resolver de la misma forma problemas semejantes en el futuro. Por ende, es necesario que 
siga el método más apropiado a su problema, lo que equivale a decir que debe seguir el 
camino que lo conduzca a su objetivo.  
Algunos métodos son comunes a muchas ciencias, pero cada ciencia tiene sus 
propios problemas y por ende sus propias necesidades en donde será preciso emplear 
aquellas modalidades de los métodos generales más adecuados a la solución de los 
problemas específicos 
En la metodología activa el alumno es el protagonista de la acción educativa, se 




Esto implica estar atento a sus necesidades e intereses y hacer uso de su tendencia al 
juego y a la curiosidad para la realización del trabajo escolar. 
El método es un orden que debe imponer a los diferentes procesos necesarios para 
lograr un fin dado o resultados. En la ciencia se entiende por método, conjunto de procesos 
que el hombre debe emprender en la investigación y demostración de la verdad.  
El método no se inventa depende del objeto de la investigación. Los sabios cuyas 
investigaciones fueron coronadas con éxito tuvieron el cuidado de denotar los pasos 
recorridos y los medios que llevaron a los resultados. Otro después de ellos analizó tales 
procesos y justificaron la eficacia de ellos mismos. 
Tabla 1.  
Clasificación de la Metodología 
Metodología pasiva Metodología activa 
Profesor enseña. Todos aprenden y todos enseñan. 
El profesor centro de la educación. Centro de la educación: el alumno. 
Transmitir conocimientos.  Generar conocimientos.  
Todo se da hecho al alumno. Creatividad.  
Saber para tener una profesión. Aprender a vivir. 
Quien sabe es el profesor.  El profesor sabe dónde saben más.  
Educación para saber. Educación para aprender a aprender. 
Educación para hacer cosas. Educación para ser persona.  
Sobresalir en la masa. Educar líderes para la sociedad. 
Autoritarismo y mano dura. Participación y motivación. 
Educación para una etapa de la vida. Educación a lo largo de toda la vida. 
 
2.2.1.2. Los métodos de enseñanza 
Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinadas para dirigir el 




Existen diversos métodos de enseñanza entre ellos tenemos:  
a. Métodos activos individualizados 
Son aquellos que permiten la conducción del aprendizaje de cada alumno de acuerdo 
con sus propias peculiaridades manifestados por sus capacidades, preferencias, nivel de 
desarrollo, interés. 
Principales métodos activos individualizados 
Método para la solución creativa de problemas. -Según E. Paúl Torrance, en los 
últimos años han sido desarrollados una serie de métodos en busca de solucionar 
“Creativamente” los diversos problemas que se presentan a diario. Su aplicación las 
posibilidades creativas para enfrentar situaciones difíciles. 
-El sociodrama como Método de Solución Creativa de Problemas. 
Origen. - El sociodrama, puesto seriamente en práctica representa un medio creativo 
excelente para solucionar diversos problemas. Nace como método en Estados Unidos 
cuando J.G. MORENO publica su obra titulada “PSYCHODRAMA”, volumen I en el año 
1946. (TORRANCE E. PAÚL Y MAYERS:”La enseñanza creativa”.Pág.81-130.) 
El socio drama consiste en que varios alumnos representen diferentes roles sociales, 
económicos, políticos, cualquier tipo de oficios o busquen solución a diferentes tipos de 
problemas simulando diferentes ocupaciones individuales y colectivas. 
b. Métodos activos colectivizados 
- Métodos de grupos de estudio.- Es un conjunto de procedimientos que 
propician el aprendizaje de los alumnos, alternando sus actividades libres con 





- Método de estudio dirigido. - Se puede concebir en dos sentidos, como simple 
actividad del alumno y como método de dirección del aprendizaje. 
- Como simple actividad del alumno. - Consiste a este para que estudie los 
temas ya desarrollados o de aquellos para los cuales está suficientemente 
preparado, lo hace para fijar sus ideas o para la evaluación. Este estudio queda 
en lo que el alumno lee, toma sus notas y las aprende; pero no le interesa el 
trabajo socializado. 
- El estudio como método de la dirección del aprendizaje. - Se emplea para 
dirigir el aprendizaje de nuevos temas, de nuevas investigaciones, acumulación 
de nuevas informaciones, resolución de problemas individualmente, pero 
complementado con la actividad de todo el grupo y luego de toda la sección, 
quienes elaboran las conclusiones generales. 
c. Método de pequeño grupo de discusión. 
Es una técnica grupal donde un grupo reducido de personas trata un tema o problema 
en discusión libre e informal, conducido por un coordinador. 
Características 
- El grupo puede estar formado entre cinco y veinte miembros. 
- Se reúne para intercambiar ideas sobre un tema de manera informal 
- La discusión se centra en el objetivo que se persigue. 
- El grupo designa un coordinador para conducir la discusión. 
- No existe coacción por ningún miembro del grupo. 
d. Método del TANDEM.  
Éste método fomenta una relación social positiva, pues, produce un intercambio de la 





1. Tándem homogéneo o equivalente. 
- Genera relación de confianza. 
- Hay intercambio de funciones. 
- Facilita el aprendizaje por descubrimiento. 
- Mejora las habilidades sociales. 
- Apto para juegos pedagógicos (crucigramas, etc.) por que produce diversión. 
2. Tándem heterogéneo o diferencial. 
- La pareja difiere en habilidades o avances de aprendizaje. 
- No hay cambios de funciones. 
- Ideal para suplir enseñanza expositiva. 
e. Método de Juego de Roles. 
Un juego de rol es, como su propio nombre indica, un juego de “roles”, “papeles”. 
Cada jugador asume la identidad de un personaje ficticio y usando la imaginación lo 
mueve por un mundo que no existe en busca de ciertos objetivos. Ninguna de las acciones 
que efectúan los personajes en la ficción se representa en la realidad. 
Todos hemos jugado a algo así ¿Verdad? ¿Quién no ha sido de niño un pirata, un 
caballero, un astronauta…?   Jugar al rol es como escribir un libro entre muchos. Cada uno 
pone su granito de arena a la historia hasta crear un relato único. 
2.2.1.3. Técnicas de enseñanza 
- Técnica del Panel. -Es una técnica donde un grupo de expertos discuten un 
tema en forma de diálogo o conversación ante el grupo o auditorio, 




- Técnica de Entrevista o Consulta Pública. - Consiste en interrogar a un 
experto por un miembro del grupo sobre un tema determinado y ante varios 
asistentes o espectadores. 
- Técnica del Diálogo o Debate en Público. - Es una técnica en la cual dos 
personas capacitadas o especialmente invitadas conversan ante un auditorio 
sobre un tópico siguiendo un esquema previsto. 
- Técnica de Entrevista Colectiva. - La Entrevista Colectiva es una técnica 
grupal donde un equipo de miembros elegidos por el grupo interroga a un 
experto ante un auditórium sobre un tema de interés, previamente establecido. 
- Técnica de Phillips”66”. - El Phillips “66” es una técnica grupal done un 
grupo grande de personas se divide en sub-grupos de seis, para discutir durante 
seis minutos un tema y llegar a una conclusión. De los informes de todos los 
sub-grupos se extrae la conclusión general. 
- Técnica del Cuchicheo. - El Cuchicheo es una técnica grupal donde los 
miembros de un grupo dialogan simultáneamente de a dos para discutir un 
tema o problema del momento. 
- Técnica de la Clínica del Rumor. - La Clínica del Rumor es una técnica y una 
experiencia de grupo mediante la cual se demuestra cómo se crean los rumores 
y se distorsiona la realidad a través de testimonios sucesivos. 
- Técnica del Foro. - El Foro es una técnica grupal donde un grupo en su 
totalidad discute un tema, hecho o problema conducido por un coordinador. 
- Técnica Torbellino de Ideas. - Es una técnica grupal mediante la cual los 
integrantes de un grupo reducido proponen, exponen, con libertad, sus ideas 




2.2.1.4. Teorías científicas acerca del estilo de enseñanza del docente 
a. El constructivismo 
El rol del docente es acompañar al educando en el desarrollo de los conocimientos, 
promover una atmósfera de reciprocidad, respeto y autoconfianza para el aprendiz. Es un 
facilitador, respeta las estrategias de conocimiento del educando, los errores que se 
suceden a la aproximación, a la construcción de conocimientos acordados y sabe hacer uso 
de ellos para profundizar en el aprendizaje. No usa recompensa ni castigo. 
b. El enfoque sociocultural 
El rol del docente debe ser de un experto que guíe y mediatice los saberes 
socioculturales con los procesos de internalización subyacentes a la adquisición de los 
conocimientos por parte del alumno. 
El desarrollo humano ocurre de afuera hacia adentro por medio de la internalización 
de procesos inter psicológicos. Al principio su rol es muy directivo, posteriormente es 
menos participativo hasta retirarse.     
c. El cognitivismo cibernético y conexionista: 
El rol del docente es ser un mediador del aprendizaje. El proceso de mediación está 
constituido por una serie sistemática secuencial de la instrucción previamente preparada 
como formalizada y categorizad a para incidir metodológicamente en el desarrollo de los 
procesos cognitivos y en la modificabilidad cognitiva e intelectual del educando.   
d. El conductismo 
Su más importante legado consiste en sus aportaciones científicas sobre el 
comportamiento humano, en sus esfuerzos por resolver problemas relacionados con la 




castigo” nos enseña que los usos de refuerzos pueden fortalecer conductas apropiadas, y su 
desuso debilitar las no deseadas. Las calificaciones, recompensas y castigos son también 
aportaciones de esta teoría. Conocimientos memorísticos que suponen niveles primarios de 
comprensión pueden ser aprendidos eficazmente mediante prácticas conductistas. 
2.2.1.5. Estrategias cognitivas 
Son las habilidades facilitadoras del conocimiento, aquellas que operan directamente 
sobre la información: recogiendo, analizando, comprendiendo, procesando y guardando 
información en la memoria, para posteriormente, poder recuperarla y utilizarla dónde, 
cuándo y cómo convenga. En general, son las siguientes: 
1. Atención: exploración, fragmentación, selección y contradistractoras. 
2. subrayado, traducción a lenguaje propio y resumen, gráfico, redes, esquemas y 
mapas conceptuales. A través del manejo del lenguaje oral y escrito (velocidad, 
exactitud, comprensión). 
3. Elaboración: preguntas, metáforas, analogías, organizadores, apuntes y 
mnemotecnias. 
4. Memorización/ Recuperación (técnicas o habilidades de estudio): codificación 
y generación de respuestas. Como ejemplo clásico y básico, el método 3R: 
Leer, recitar y revisar (read, recite, review).  
Las habilidades cognitivas aluden directamente a las distintas capacidades 
intelectuales que resultan de la disposición o capacidad que demuestran los individuos al 
hacer algo. Estas habilidades son, las obreras del conocimiento. Pueden ser numerosas, 
variadas y de gran utilidad, a la hora de trabajar en las distintas áreas de conocimientos y 
cuya actividad específica se ve afectada por multitud de factores que dependen de la 




Precisamente, la actuación estratégica se refiere a la selección, organización y disposición 
de las habilidades que caracterizan el sistema cognitivo del individuo. 
1. Estrategias de repetición, ensayo o recitación, cuyo objetivo es influir en la 
atención y en el proceso de codificación en la memoria de trabajo (a corto 
plazo), facilitando un nivel de comprensión superficial. 
2. Estrategias de elaboración, que pretenden una comprensión más profunda de 
los contenidos de los aprendizajes, posibilitando una conexión entre la nueva 
información y la previa, ayudando a su almacenamiento en la memoria a largo 
plazo, para conseguir aprendizajes significativos. 
3. Estrategias de organización, que permiten seleccionar la información adecuada 
y la construcción de conexiones entre los elementos de la información que va a 
ser aprendida, lo que fomenta el análisis, la síntesis, la inferencia y la 
anticipación ante las nuevas informaciones por adquirir. 
Elaboración de resúmenes. 
¿Qué es un resumen? 
El resumen es la redacción de un texto nuevo a partir de otro texto, exponiendo las 
ideas principales o más importantes del texto original de manera abreviada. Generalmente, 
tiene el formato típico de cualquier texto, con párrafos y oraciones gramaticalmente 
completas, y puede tener una longitud variada. 
El resumen no es solo una simple reducción informativa de un original, sino un texto 
nuevo que intenta adaptarse a las características de un nuevo contexto comunicativo. Al 
hacer un resumen, es preciso plantearse primero con qué finalidad se realiza, quién será su 
destinatario, qué espera el destinatario del resumen, o en qué medio laboral o académico se 




¿Para qué sirve? 
La elaboración de este tipo de textos es muy útil, porque te permite: 
a. Seleccionar y organizar las ideas o datos más importantes e interesantes del 
texto original (una lección, un capítulo de un libro), ya sea para estudiar, para 
presentar una exposición oral o para hacer un trabajo académico. 
b. Definir el esquematizar la información esencial de un tema, de manera que, al 
hacer el resumen, puedes comprobar si has entendido bien su contenido o bien 
si tienes dificultades en algún aspecto concreto. 
c. Facilitar la comprensión y el aprendizaje de nuevos conocimientos, y, al mismo 
tiempo, la preparación de tus apuntes y exámenes. 
¿Cómo se hace?  
Para resumir un texto, es recomendable seguir el siguiente proceso: 
1. Análisis del contexto: conviene analizarlas características del texto original, 
determinar su destinatario, concretar los propósitos de la reducción y escoger el 
tipo de reducción más adecuado. Para ello, puedes plantearte estas preguntas: 
- ¿Qué características presenta el original? 
- ¿Para quién es el resumen? ¿Para mí? ¿Para otra persona? 
- ¿Qué se pretende hacer con el resumen? ¿Qué voy a hacer después con él? 
2. Comprensión del original y selección de los datos: consiste en comprender el 
texto original que hay que reducir y discriminar los datos relevantes de los 
irrelevantes, de acuerdo con la finalidad de la reducción. Se pueden hacer 
varias lecturas y marcar el texto: subrayarlo, identificar las partes que lo 
componen, etc. Puedes responder estas preguntas: 




- Intenta reducir el sentido global el tema a una frase. El título o alguna frase 
esencialmente significativa del texto te pueden ayudar. 
- ¿Cuáles son las ideas o los puntos fundamentales del texto? ¿Qué datos del 
original deben incluirse en la reducción, de acuerdo con el objetivo final del 
resumen? ¿Qué datos del original se pueden omitir en la reducción? 
- Identifica las ideas principales y diferenciales de los ejemplos y las ideas 
secundarias. 
- ¿Qué estructura tiene el texto? 
- Se trata de descubrir el plan del texto, ver su articulación lógica, es decir, cómo 
se va relacionando las diferentes ideas de una manera lógica. 
- Observa la disposición del texto en párrafos: con frecuencia, cada párrafo 
desarrolla una idea central. 
- Es muy útil subrayar las palabras clave de cada idea esencial y señalar 
conectores que te puedan mostrar cómo es la articulación lógica del texto. 
- ¿Cuál es el esquema del texto? 
- Estos primeros pasos se tendrían que reflejar en un esquema, que será el paso 
previo a la redacción final del resumen. 
- ¿Cómo se estructuran los datos en la reducción? 
- Si observas el esquema del texto, seguro que puedes identificar nuevas 
relaciones entre las ideas que has retenido. Esto puede sugerir nuevas formas 
de organizar estas ideas y reflejarlas en la redacción del resumen, aplicando 
con eficacia las operaciones de reducción. 
Textualización: consiste en redactar el resumen, de acuerdo con los criterios 





2.2.1.6. Estrategias de jerarquización de la información 
Los organizadores gráficos, esquemas, cuadros sinópticos, diagramas, etc. 
Los organizadores gráficos 
Son de gran utilidad cuando se quiere resumir u organizar corpus significativos de 
conocimiento y pueden emplearse, como estrategias de enseñanza, tanto en la situación  de 
clase como en los textos académicos. 
También es posible enseñar a los alumnos a utilizarlos como estrategias de 
aprendizaje. 
Importancia de los organizadores gráficos: 
1. Desarrollan la estructura cognoscitiva. 
2. Relacionan ambos hemisferios “doble cerebro”, lenguaje verbal y gráfico, 
complementarios entre sí. 
3. Como organizador previo, se convierte en puentes cognitivos entre los nuevos 
contenidos y a la estructura cognitiva del alumno.  
4. Los significados se definen y se centran. Cobran importancia en su visión de 
conjunto. 
5. Facilitan la asimilación y el recuerdo. 
6. Evidencian como se modifican las estructuras cognoscitivas de los alumnos. 
7. Hacen hincapié en las jerarquizaciones o en las relaciones válidas entre 
conceptos; mientras que otros, resaltan la reconciliación integradora como 
fundamento de análisis de visión de conjunto. 







Definición: son estructuras que organizan grandes cantidades de información en un 
sistema significativo. Las ideas se organizan en una secuencia lógica. 
Importancia: muestra con claridad la estructura del contenido y pone en 
funcionamiento la memoria visual. 
Habilidades cognitivas: potencia el nivel de análisis de síntesis. 
Características fundamentales: 
a. Es una representación especialmente dependiente, compendia en corto número 
de términos la comprensión semántica. 
b. Permite observar a simple golpe de vista la estructura. 
c. Muestra la estructura lógica de un conjunto amplio de ideas interdependientes. 
Elaboración: 
a. La estructura del esquema se descompone en el título y en apartados, 
debidamente jerarquizados y subdividido con el mismo criterio. 
b. Los títulos, las ideas principales, ideas secundarias y los detalles deben ser 
cortos pero significativos. 
c. No debe exceder de una página. 
Los cuadros sinópticos 
Definición: es un esqueleto sintetizado, que depende principalmente del código 
verbal y sirve para clarificar la estructura del tema, es como una especie de clasificación, 
teniendo en cuenta su estructura y sus relaciones tanto de analogías (semejanza) o 
correspondencia. Se agrupa mediante el uso de llaves, corchetes en forma sucesiva cuando 




Importancia: las ideas se redactan de manera muy concreta y precisa. 
Habilidades cognitivas: ordena, clasifica, explica, sintetiza y resume. 
Características fundamentales: 
a. Presenta los contenidos en tres niveles de desarrollo. 
b. La información se presenta en forma sintética y no en forma de detallada. 
c. Su elaboración hace que se requiera tanto del espacio vertical como horizontal. 
d. Las llaves deben de mantener una jerarquía sucesiva. 
e. Los datos que se encuentran dentro de cada llave deben de tener una misma 
jerarquía. 
Elaboración 
a. Leer el texto con la debida atención identificando el título, ideas primarias, 
secundarias y complementarias si las hubiera. 
b. Conforma conjuntos o categorías básicas, en que se irán implicando unas a 
otras. 
c. Finalmente se procede a dibujar las llaves o corchetes de mayor a menor 
tamaño en estrecha relación con la jerarquía y ubicación de las ideas primarias, 
secundarias, etc. Escribiendo al interior de las mismas las ideas resumidas o 
sintetizadas.  
d. Si deseamos visualizar mejor las diferencias entre las llaves, podemos utilizar 
un color diferente a cada grupo de ellas. 
e. Por otro lado, al interior de las llaves se van marcando con guiones, puntos o 





Criterios de evaluación para los cuadros sinópticos: el cuadro sinóptico presenta sus 
propias características para su respectiva evaluación, estas son: 
- Los datos que se encuentran dentro de cada llave deben tener una misma 
jerarquía. 
- La jerarquía de los contenidos y las llaves debe ser de mayor (izquierda) a 
menor (derecha). 
- La información es presentada en forma sintética.  
2.2.1.7. Definición de ideas -  Producción de ideas 
En esta fase, el objetivo es recolectar o acopiar información propia o ajena. Lo que 
clásicamente se conoce como “invención” de ideas o “el arte de hacer venir ideas”. 
Las técnicas que se pueden emplear para acopiar ideas son: el listado espontáneo y 
los agrupamientos asociativos. 
La técnica del listado espontáneo consiste en escribir todo lo que a uno se le vaya 
ocurriendo sobre un tema en el orden en que esto se va produciendo. Por ejemplo, si vamos 
a redactar un texto expositivo cuyo tema es “Los deportes de aventura” un listado 
espontáneo sería el siguiente: 
La técnica de los agrupamientos asociativos consiste en escribir en lista o 
radicalmente todo aquello que se vincule con el tema conforme se nos ocurra, pero 
conforma grupos por aspectos comunes. Es importante tener en cuenta que nos 
inauguramos una nueva línea o radio para cada idea, sino que conforme se nos ocurren las 






2.2.1.8. Medios y materiales educativos en el área de ciencias sociales 
Si bien decimos que la educación, hoy en día debe estar centrada en el alumno, el 
profesor para motivar su actividad, debe buscar situaciones y formas que logren este 
propósito. Es por ello que el profesor puede en forma progresiva encontrar, crear o 
explorar actividades significativas adecuadas a la psicología del alumno, con la creciente 
confianza de hacer mejor su labor. 
Es por ello que el material didáctico es de suma importancia para motivar la 
actividad de aprendizaje en el área de ciencias sociales.  
Material Didáctico. 
El autor Alcántara, Jorge en su libro Medios y materiales educativos hace referencia 
que “El material didáctico es de naturaleza física y lleva consigo un mensaje, debe ser un 
elemento estimulador y generador de actividades”.  (ALCÁNTARA, Jorge. Medios y 
materiales educativos, 1982. Pág.14-.17. 
Todo material está conformado por el canal (medio) y el mensaje o contenido. 
El canal o medio (lo material) es el que genera, produce sensaciones visuales, 
auditivas, táctiles, etc. Son los que viabilizan el mensaje de los alumnos. 
El mensaje o contenido está conformado por el conjunto de conocimientos, hechos y 
procesos que son transmitidos a los alumnos, para alcanzar el logro de competencias 
predeterminadas. 
El mismo autor señala “cuando mayor sea el conjunto de números de impresiones 
sensoriales que se pueda conjugar en el aprendizaje, cuando más eficaz y duradero será 




Existe una gran variedad de materiales didácticos a disposición del profesor, pueden 
clasificarse de acuerdo al mayor o menor grado de eficacia, según el acercamiento con la 
realidad o con la experiencia directa del alumno. 
Finalidad  
a. Aproximan al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar ofreciéndole 
una noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 
b. Motivan la clase. 
c. Facilitan la percepción y la comprensión de los hechos y conceptos. 
d. Concretan e ilustran lo que se está exponiendo verbalmente. 
e. Economizan esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de 
hechos y conceptos. 
f. Contribuyen a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva, 
sugestiva que puede provocar el material. 
g. Dan oportunidad para que se manifieste las actitudes y el desarrollo de 
habilidades específicas como manejo de aparatos o la construcción de los 
mismos por parte de los alumnos.   
Para el uso del material educativo se debe tener en cuenta 
a. Nunca se debe quedar todo el material expuesto al alumno desde el 
comienzo de la clase ya que puede convertirse en algo que se mira con 
indiferencia. 
b. Debe exhibirse con más notoriedad. 
c. El material destinado a una clase debe estar a la mano. 
d. El material para una clase debe ser presentado oportunamente poco a poco y 




e. Antes de su utilización debe ser revisado. 
 2.2.1.9. Funciones de los materiales educativos 
a. Formativos: los materiales educativos deben estar orientados a contribuir al 
desarrollo integral del educando como ser individual o como ser social. 
b. Informativos: los materiales educativos deben estar orientados a lograr un  
tratamiento adecuado de la información teniendo en cuenta que el material 
debe: 
- Proporcionar información actualizada, veraz y seleccionada. 
- Desarrollar una estructura secuencial de la información de acuerdo a las 
características psicosociales de los usuarios. 
- Adecuar la información a las necesidades y experiencias de los alumnos y de la 
comunidad. 
- Utilizar un lenguaje sencillo, claro y familiar para que la información sea 
entendible. 
c. Motivación: los materiales educativos tienen como objetivo estimular el 
aprendizaje mediante una motivación adecuada y permanente presentando 
mensajes relacionados con las actividades, experiencias y problemas de 
acuerdo a la realidad.  
d. Refuerzo: los materiales educativos tienen como función garantizar el 
aprendizaje de los contenidos desarrollados mediante una determinada línea, 
para lo cual el material educativo debe: 
- Consolidar los objetivos básicos que se persiguen. 
- Garantizar la comprensión y asimilación de los conceptos y mensajes 
fundamentales mediante una gama variada de resumen, cuadros sinópticos, 




- Fomentar el trabajo de campo y la experimentación de tal modo que los 
educandos verifiquen, comparen y apliquen la información técnica. 
e. Evaluación: los materiales educativos ofrecen medios o instrumentos que 
permitan a los educandos verificar el logro de los objetivos. Para ello el 
material tendrá que: 
- Fomentar la evaluación integral y permanente de los educandos en forma 
individual o grupal. 
- Proporcionar instrumentos de evaluación y autoevaluación. 
- Programar actividades que estén de acuerdo al material. 
2.2.1.10. Habilidades comunicativas 
Es una habilidad social mediante la cual los alumnos van a interactuar de manera 
natural y espontánea con los demás emitiendo mensajes que les permita una mayor 
socialización. 
Técnica expositiva. - Los objetivos de la técnica expositiva son la transmisión de 
conocimientos, ofrecer un enfoque crítico de la disciplina que conduzca a los alumnos a 
reflexionar y descubrir las relaciones entre los diversos conceptos, formar una mentalidad 
crítica en la forma de afrontar los problemas y la capacidad para elegir un método para 
resolverlos.  
Desafortunadamente la práctica docente suele olvidar los dos últimos puntos   y se 
centra en la transmisión de conocimientos, es decir, en impartir información.  
Técnica participativa. - Las técnicas participativas son recursos y procedimientos 
que dentro de una metodología dialéctica permiten repensar la práctica de los participantes, 




días, todos los conocimientos necesarios e indispensables para transformar y recrear 
nuevas prácticas.  
La entrevista. - Es una actividad de expresión oral en forma de diálogo que tiene 
como finalidad conceder y recibir información sobre un aspecto determinado, por ejemplo: 
impartir instrucciones, dar declaraciones, conocer a una persona, entre otros.  
El debate. - Es una dinámica o técnica grupal de discusión para intercambiar ideas 
sobre un tema de interés colectivo o para resolver problemas, proporcionar o difundir 
información. Se basa en la polémica, en el enfrentamiento de opiniones, valoraciones y 
argumentos divergentes de al menos dos personas sobre cualquier tema  de interés social. 
Es importante trabajar esta dinámica en el aula porque permite no sólo desarrollar la 
capacidad expresiva del alumno, sino que permite desarrollar también su capacidad crítica 
ya que aprende a defender sus ideas. 
La recitación. - Según la definición establecida por el DRAE podemos entender por 
recitación lo siguiente: 
Recitar: del latín recitare. Decir o pronunciar de memoria o en voz alta versos o 
prosa con la entonación, los ademanes y el gesto conveniente. 
La recitación tiene como objetivo primordial la transmisión de emociones; es una 
práctica de dicción y entonación que le ayudará en el mejoramiento de su elocución y 
sobre todo para darle a su lectura la emotividad necesaria cuando lo haga ante un auditorio. 
2.2.1.11. Dificultades para la comunicación 
La inseguridad. - Se basa en un miedo a la no aceptación, al rechazo. 
Es un miedo a algo, que se refleja a partir de la incapacidad de la persona de realizar 
tareas por temor a equivocarse, además se podría tener en cuenta que la persona se siente 




La timidez: Es un miedo crónico a hacer algo que procede de la falta de confianza 
en sí mismo y en los demás. El tímido no se presenta tal como es por miedo a crear una 
opinión no favorable de su persona, la timidez consiste en el desdoblamiento del yo entre 
un actor y un observador, proyecta en los demás el concepto que el mismo tiene de él, esta 
mirada se encuentra cargada de ironía y amenaza. 
 La desconfianza: Es la falta de confianza que tiene una persona para confiar en sí 
mismo. 
El conformismo: Se manifiesta en las personas con una actitud sumisa y temor a las 
innovaciones, esta conducta de conformismo es producto de la interacción entre los 
factores de la personalidad y los factores situacionales, con ciertos indicios de que, en todo 
caso, los factores situacionales juegan en la determinación de la conducta de la 
conformidad, un papel más importante que las características. 
2.2.2. Aprendizaje significativo 
2.2.2.1. Aprendizaje 
Aprendizaje es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o valores 
a través del estudio, la experiencia o la enseñanza. Sustentado en el Manual para la 
aplicación de estrategias de aprendizaje (2010). Del Instituto Politécnico Nacional de 
México. Zacate. 
El aprendizaje permite adaptarnos a las exigencias del ambiente, estos reajustes son 
tan importantes como cualquier otro proceso fisiológico. 
El aprendizaje permite adoptar nuevas conductas, pero a la vez, la pérdida de otras, 





Aprendizaje es adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia 
mediante el estudio, la observación y la práctica 
2.2.2.2. La perspectiva de Ausubel 
El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con 
un concepto "relevante" (subsunsor) preexistente en la estructura cognitiva, esto implica 
que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente 
en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente 
claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un 
punto de "anclaje" a las primeras.  
2.2.2.3. Condiciones 
a. El contenido propuesto como objeto de aprendizaje debe estar bien organizado 
de manera que se facilite al alumno su asimilación mediante el establecimiento 
de relaciones entre aquél y los conocimientos que ya posee.  
b. Es preciso, además, que el alumno haga un esfuerzo por asimilarlo, es decir, 
que manifieste una buena disposición ante el aprendizaje propuesto.  
c. Las condiciones anteriores no garantizan por sí solas que el alumno pueda 
realizar aprendizajes significativos si no cuenta en su estructura cognoscitiva 
con los conocimientos previos necesarios y dispuestos (activados), donde 
enlazar los nuevos aprendizajes propuestos.  
2.2.2.4. Ventajas del aprendizaje significativo 
Produce una retención más duradera de la información.  
Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 
adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita 




La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a 
largo plazo.  
Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte 
del alumno.  
Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos 
del estudiante. 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje.- Proceso mediante el cual un sujeto –estudiante- incorpora o modifica 
una experiencia el conocimiento o destreza que dispone. 
Contenidos educativos.- Son los mensajes o los conocimientos provenientes de la 
cultura universal, seleccionados, organizados y dosificados en función a los objetivos e 
intenciones educacionales que el currículo prevé. 
Currículo.- Conjunto de experiencias de aprendizaje planificadas del estudiante que 
ocurren en una institución educativa. 
Desarrollo de actividades de aprendizaje.- Es la realización de operaciones 
mentales internas que realiza un sujeto y que le ayuda a demostrar su capacidad para actuar 
y aprender a través de la puesta en práctica de las habilidades o estrategias cognitivas 
Desarrollo integral.- Explica el desarrollo sistemático, permanente y sostenido de la 
sociedad, hasta estándares de calidad. 
Dinámicas grupales.- Conjunto de juegos y técnicas que se utilizan en el trabajo 




Educación presencial.- Enseñanza que supone la presencia del alumno en un 
horario completo por asignatura, con una amplitud de la enseñanza en cada tema del 
syllabus. Es una “educación cara a cara”. 
Educación semi – presencial.- Enseñanza que supone la presencia del alumno en un 
horario por horas por asignatura, con el desarrollo de cada tema del syllabus completado 
mediante un estudio personal del alumno fuera de aula. 
Enseñanza. -Es la función propia de un docente que actúa como mediador cognitivo 
y afectivo en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los educandos. Involucra un 
conjunto de ayudas que el docente debe ofrecer a sus educandos durante el proceso 
personal de construcción de aprendizajes. 
Estilo de enseñanza.- Es aquel modo particular que tiene el profesor de estructurar y 
ejecutar el proceso de enseñanza aprendizaje, de acuerdo con los objetivos que se proponen 
y sus propias características personales y las que persiguen los educandos. 
Estrategia educativa.- Conjunto de procedimientos conscientes y reflexivos que 
sigue un docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Evaluación educativa.- Proceso evaluativo del proceso de enseñanza y aprendizaje 
puede ser antes, durante y después de este proceso. Participan los actores del proceso de 
enseñanza y aprendizaje: Estudiantes, profesores y miembros de la comunidad. 
Guía para el estudiante.- Instrumento de información que recibe el estudiante al 
inicio de las actividades lectivas; generalmente tiene forma de presentación escrita. 
Material educativo.- Medio de enseñanza que utilizan los docentes para presentar 





Medios de aprendizaje.- Dispositivos y materiales de apoyo en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje que permiten aproximar el objeto de estudio y aprendizaje y 
permiten fortalecer el vínculo entre el profesor y el estudiante. Para los constructivistas, la 
calidad de los medios de aprendizaje depende del acceso y la forma en que apoyan el logro 
del aprendizaje significativo. 
Metodología.- En un sentido lato, metodología significa estudio del método, ese 
método puede realizarse a dos niveles diferentes de ahí que el método tiene dos acepciones 
principales, en uno de los casos se designa el estudio de los supuestos antológicos, lógicos, 
etc. Y en otros se alude al estudio de los métodos en sí. 
Métodos activos.- Aquellos que dan participación directa y dinámica a los 
educandos en su proceso de aprendizaje. Dan la oportunidad a los alumnos para la 
investigación y acción de sí mismo, poniendo en práctica sus habilidades físicas y 
mentales. 
Procedimiento didáctico.- Es una manera de desarrollar sistemáticamente un 
determinado método didáctico, siguiendo una perspectiva fundamentalmente lógica. 
Programación curricular.- Diseño y desarrollo de los aspectos del currículo. 
Programa educativo.- Organización de acciones vinculadas a un quehacer 
educativo especial, que se convierte en objetivo del proceso educativo, por ejemplo, en el 
Programa del vaso de leche el objetivo es contribuir en la mejora del desarrollo 
biopsicosocial de los niños del Perú. Los programas educativos son diversos. 
Servicios educativos.- Acciones dirigidas a satisfacer necesidades educativas que 





Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general  
Hg. Las estrategias didácticas de los docentes que utilizan en la enseñanza de las ciencias 
sociales tienen relación con el aprendizaje significativo en los alumnos del primer 
año de secundaria de la I.E. CRL José Joaquín Inclán, Chorrillos, 2016. 
3.1.2. Hipótesis específica 
He. 1. Las estrategias de la planificación de los docentes que utilizan en la enseñanza de las 
ciencias sociales tienen relación con el aprendizaje significativo en los alumnos del 
primer año de secundaria de la I.E. CRL José Joaquín Inclán, Chorrillos, 2016. 
He. 2. Las estrategias de ejecución de los docentes que utilizan en la enseñanza de las 
ciencias sociales tienen relación con el aprendizaje significativo en los alumnos del 
primer año de secundaria de la I.E. CRL José Joaquín Inclán, Chorrillos, 2016. 
He. 3. Las estrategias de evaluación de los docentes que utilizan en la enseñanza de las 
ciencias sociales tienen relación con el aprendizaje significativo en los alumnos del 
primer año de secundaria de la I.E. CRL José Joaquín Inclán, Chorrillos, 2016. 
3.2. Variables 
Sobre la clasificación de las variables, Bernal (2006, p. 140) sustenta “en las 
hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y causas, se 
identifican tres tipos de variables: independientes, dependientes e intervinientes. Estos 
mismos tipos de variables pueden estar presentes en las hipótesis correlacionales cuando se 
explica la correlación”. Otra clasificación la presentan Ángel et al. (2011, p. 9): “variables 




según Ángel et al. (2011, p. 9), pueden ser: “variable cuantitativa discreta y variable 
cuantitativa continua”. Las variables cuantitativas discretas pueden tomar un número 
contable de valores distintos; en cambio, las variables cuantitativas continuas, un número 
infinito de valores. La variable estilos de liderazgo es una variable cualitativa nominal y la 
variable calidad educativa es una variable cualitativa ordinal. 
Esta investigación al presentar hipótesis correlaciónales considera una variable 1 
denominada nivel de comunicación interna y una variable 2 denominada gestión 
organizacional, que presentamos en la siguiente forma: 
Variable 1. Estrategias didácticas 
Definición conceptual.  
La comunicación interna se define conceptualmente como el intercambio de 
información que se da formal e informalmente entre los directivos y los docentes, a través 
de diferentes formas y conductos. 
Variable 2. Aprendizaje significativo 
Definición conceptual.  
Se define conceptualmente como la que determina el comportamiento de los 
empleados en una organización; determinando la productividad de la organización a través 
de conductas eficientes y eficaces a fin de lograr sus objetivos. 
Definición Operacional de las Variables 
La Variable Independiente (X): Estrategias didácticas se define operacionalmente 






La Variable Dependiente (Y): Aprendizaje significativo se define operacionalmente 
como el comportamiento del estudiante como: Muy de acuerdo.  
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 2.  
Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable Estrategias didácticas y 
Aprendizaje significativo. 










Diagonal u Oblicua 
    1 al 7 
Ejecución   Orales 
Escritos 
Electrónicos 
8 al 14 
Evaluación  Orales 
Escritos 
Electrónicos 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación  
El enfoque es cuantitativo porque utiliza la recolección de datos para probar una 
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías. 
4.2. Tipo de investigación 
Tomando la clasificación que hace Sánchez (2000), la presente investigación estaría 
tipificada como “investigación sustantiva” debido a que trata de describir y explicar un 
fenómeno. La descripción y explicación, aparecen estrechamente relacionados, toda vez 
que no se puede explicar un fenómeno si antes no se conocen sus características. El tipo de 
investigación es “descriptivo- correlacional”. Es descriptiva debido a que pondrá de 
manifiesto las características actuales que presenta un fenómeno determinado. 
El tipo de estudio es no experimental, porque no manipulara ninguna variable en la 
ejecución de la investigación 
4.3. Diseño de investigación 
Se aplicó un diseño No Experimental, nivel de contraste Descriptivo-Correlacional, 
porque se pretendió relacionar variables, de corte Transversal (Mejía, 2008) porque se 
recolectaron los datos de la población en un solo momento, y para tal fin se utilizaron las 
técnicas de encuestas, entrevistas y la observación. 
Del mismo modo el diseño es transversal o transaccional dado que se conoció el 
estado actual de la situación que presenta una determinada población. 












M = Muestra 
O1 = V1 (Estrategias didácticas) 
O2 = V2 (Aprendizaje significativo) 
  r = Relación entre variable 1 y variable 2.      
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
La obra Estadística Elemental de D`Onofre (1997), sobre la población expresa: 
“Población o universo es el conjunto o agregado del número de elementos, con caracteres 
comunes, en un espacio y tiempo determinados sobre los cuales se puede realizar 
observaciones. El tamaño de la población es la cuantía de los elementos que integran la 
población. 
La investigación se realizó con una población total 198 alumnos dividida en seis 
secciones (A, B, C, D, E, F) y 05 docentes del primero año de educación secundaria de la 
I.E. José Joaquín Inclán - Lima en el año 2016. 
4.4.2. Muestra 
Como la muestra es relativamente pequeña y controlable, se tomará el 100 % de la 
población en estudio. 







4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
El instrumento de recolección de datos será: Un cuestionario para cada variable, los 
que serán sometidos a prueba de validez y confiabilidad antes de su aplicación. 
4.6. Tratamiento estadístico 
4.6.1. Trabajo de campo 
El proceso de recojo de información se realizó mediante una encuesta con un 
cuestionario cerrado, aplicado a los profesores y alumnos en sus oficinas y aulas 
respectivamente. 
4.6.2. Fase analítica 
Una vez recabada la información se procedió a realizar el análisis de la misma de una 
manera sistemática y guiándola siempre a la consecución de los objetivos, luego se 
transformarán en datos mediante:  
- Tabulación de la Información y revisión crítica de información. 
- Formulación de gráficos estadísticos para una mejor comprensión de   los 
datos. 
- Presentación de resultados, análisis e interpretación.  
- Se empleó el paquete estadístico SPSS versión 22. 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta 
la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
4.6.3. Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 




recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas 
APA (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los 
autores presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus datos 
sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las 
clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional 
y k-dimensional” (p. 212). El número de variables determina el número de 
dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación usará tablas 
bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, 
permitirán “mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una 
variable cuantitativa continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de 
sujetos que aparecen en el eje x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), la 
gráfica se sitúa en una clasificación, como un tipo de figura: “Una figura puede 
ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra 
ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas 
herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación 
bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de 
pares ordenados en una forma que ningún otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 
respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los 




de los datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada 
tabla y figura se hizo con criterios objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
4.6.4. Estadística inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social Sciences 
versión 22.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis central 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de los gráficos y las tablas 
4.7. Procedimiento 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas, establecer (probabilidad 




acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que   cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muéstrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizará el Coeficiente de correlación de Pearson para contrastar la hipótesis, la 




Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
























Capítulo V. Resultados 
5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1. Validez de los instrumentos 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en el 
proceso de validación de los test, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 
validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 
La presente investigación optará por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevará a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de 
expertos o face validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente 
un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con 
“voces calificadas”.  Se encuentra vinculada a la validez de contenido y, 
de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta.  
Para ello, se proporcionarán los instrumentos y fichas de evaluación de instrumentos 
a expertos en la variable de estudio. Estas fichas sirven para evaluar la validez, calidad y 
aplicabilidad de los instrumentos, por parte de un especialista o experto en el área de la 
investigación. Para ello el asesor de tesis, en comunicación escrita dirigida a los expertos, 





Validación: Estrategias didácticas 
La validación de los instrumentos de la presente investigación se realizó en base al 
marco teórico de la categoría de “validez de contenido”, utilizando el procedimiento de 
juicio de expertos calificados que determinaron la adecuación de los ítems de los 
respectivos instrumentos, obteniendo los siguientes puntajes de aprobación. 
Tabla 3.  


































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 85 88 90 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 80 80 90 
Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
90 90 90 
Organizacion Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 
80 88 90 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
85 89 91 
Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos sobre la 
estrategia didáctica 
90 85 90 
Consistencia Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
89 90 90 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 87 90 90 
Metodologia La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
85 85 89 
Totales  89.6% 89.7% 90% 
Media de validación 89.80%  





Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la encuesta sobre la 
comunicación interna obtuvo un valor de 89.80 %, podemos deducir que los expertos 
consideran que el instrumento de medición es aplicable y excelente.  
Validación: Aprendizaje significativo   
La validación de los instrumentos de la presente investigación se realizó en base al 
marco teórico de la categoría de “validez de contenido”, utilizando el procedimiento de 
juicio de expertos calificados que determinaron la adecuación de los ítems de los 
respectivos instrumentos, obteniendo los siguientes puntajes de aprobación. 
Tabla 4.  





























































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 92 88 92 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 91 80 90 
Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
90 80 90 
Organizacion Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 
88 88 90 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
95 89 88 
Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos sobre el 
Aprendizaje significativo   
90 85 90 
Consistencia Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
87 80 90 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 87 80 90 
Metodologia La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
90 85 89 
Totales  90.6% 84.7% 90% 
Media de validacion 87.30%  






Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la encuesta sobre la 
comunicación interna obtuvo un valor de 87.30 %, podemos deducir que los expertos 
consideran que el instrumento de medición es aplicable y excelente.  
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
Se empleará el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del 
instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función 
directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 
test”. Así, se empleará la fórmula Alfa de Cronbach porque la variable está medida en la 





 = Alfa de Cronbach 
K =  Numero de ítems del instrumento 
Si = Varianza de cada ítems 
St=  Varianza Total 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 
medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Hernández, S. (2007) indica que la confiabilidad de un instrumento de medición se 




























Confiabilidad: Estrategias didácticas    
Para determinar la confiabilidad se empleó el procedimiento de Medidas de 
Consistencia, el cual permitió obtener el Coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual se utiliza 
para estimar la confiabilidad de la consistencia del instrumento con más de dos alternativas 
de respuesta (puede ser bajo la escala tipo Likert), con el fin de comprobar con cuanta 
exactitud, los ítems son consistentes, con relación a lo que se pretende medir. 
El Alfa de Cronbach es un índice, que permite comprobar la confiabilidad del 
instrumento de la investigación y presenta valores entre 0 y 1. 







 = Alfa de Cronbach 
K = Numero de ítems del instrumento 
Si = Varianza de cada ítem 
St= Varianza Total 
El coeficiente de Alfa de Cronbach, requirió de una sola administración de los 
instrumentos de medición, alcanzó en la primera de ellas el 88% de confiabilidad en una 




























Tabla 5.  
Estadísticas descriptivas 
Ítems N Varianza 
item1 10 ,233 
item2 10 ,178 
item3 10 ,900 
item4 10 1,389 
item5 10 ,667 
item6 10 2,222 
item7 10 ,489 
item8 10 1,378 
item9 10 ,989 
item10 10 ,178 
item11 10 ,989 
item12 10 1,156 
item13 10 1,556 
item14 10 ,544 
item15 10 1,433 
item16 10 1,067 
item17 10 ,844 
Item18 10 ,889 
Item19 10 1,378 
Item20 10 ,989 
total 10 111,389 
N válido (según 
lista) 
10  
   Fuente: Datos de la investigación  
 


























Por lo que podemos concluir que este instrumento está formado por un conjunto de 
ítems que se combinan aditivamente para hallar una puntuación global, es decir el  
calculado es decir 0,88 tiene una alta confiabilidad. 
Confiabilidad: Aprendizaje significativo   
El Alfa de Cronbach es un índice, que permite comprobar la confiabilidad del 
instrumento de la investigación y presenta valores entre 0 y 1. 
 





 = Alfa de Cronbach 
K = Numero de ítems del instrumento 
Si = Varianza de cada ítem 
St= Varianza Total 
El coeficiente de Alfa de Cronbach, requirió de una sola administración de los 
instrumentos de medición, alcanzó en la primera de ellas el 88% de confiabilidad en una 






























Tabla 6.  
Estadísticas descriptivas 
Ítems N Varianza 
item1 10 ,233 
item2 10 ,178 
item3 10 ,900 
item4 10 1,389 
item5 10 ,667 
item6 10 2,222 
item7 10 ,489 
item8 10 1,378 
item9 10 ,989 
item10 10 ,178 
item11 10 ,989 
item12 10 1,156 
item13 10 1,556 
item14 10 ,544 
item15 10 1,433 
item16 10 1,067 
item17 10 ,844 
Item18 10 ,889 
Item19 10 1,378 
Item20 10 ,989 
Item21 10 ,178 
Item22 10 ,989 
Item23 10 1,156 
Item24 10 1,556 
Item25 10 ,544 
Item26 10 1,433 
Item27 10 1,067 
Item28 10 ,844 
Item29 10 ,889 
Item30 10 ,895 
total 10 111,389 
N válido (según lista) 10  










Por lo que podemos concluir que este instrumento está formado por un conjunto de 
ítems que se combinan aditivamente para hallar una puntuación global, es decir el  
calculado es decir 0,88 tiene una alta confiabilidad. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Pruebas de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay 
una distribución normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica). Para tal efecto utilizaremos la prueba de 
normalidad de Kolmogorov Snirnov (n >= 50). 
Tabla 7.  
Prueba de Normalidad 
Variables Kolmogorov Snirnov   
Estadístico Gl Sig. 
Estrategias didácticas  0,168 3 0,09 
Aprendizaje significativo  0,165 3 0,07 
 
H0: Los datos (variable) provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos (Variable) no provienen de una distribución normal 
H0, si y solo si: sig > 0,05 





















Sobre la variable percepción de la estrategia didáctica, el valor estadístico 
relacionado a la prueba nos indica un valor 0,168 con 3 grados de libertad, el valor de 
significancia es igual 0,09, como este valor es superior a 0,05 se infiere que hay razones 
suficientes para aceptar la hipótesis nula, y rechazar la hipótesis alterna, concluyendo que 
los datos provienen de una distribución normal. 
Sobre la variable aprendizaje significativo, el valor estadístico relacionado a la 
prueba nos indica un valor 0,165 con 3 grados de libertad, el valor de significancia es igual 
0,07 como este valor es superior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para aceptar 
la hipótesis nula, y rechazar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos provienen de 
una distribución normal. 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Ambas variables presentan distribuciones simétricas, por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar la prueba estadística 
denominada Correlación de Pearson para determinar correlaciones. 
Contrastación de Hipótesis 
El propósito del presente estudio fue determinar si las estrategias didácticas tiene 
relación o vinculación con el aprendizaje significativo desde la percepción de los 
estudiantes de la I.E. José Joaquín Inclán de Chorrillos. 
En tal sentido, el estudio se enmarca dentro de una investigación de carácter 
descriptivo. En estas investigaciones, Danhke (1980), citado en Hernández S. (2006), 
señala que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 
los perfiles de personas, grupos o comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a 




posterior análisis e interpretación sistemática de las características del fenómeno estudiado 
con base en la realidad del ambiente planteado. 
Asimismo, se definió como una investigación de tipo correlacional, a tal efecto Ary 
(1994), la define como un tipo de investigación descriptiva que se usa comúnmente y que 
trata de determinar el grado de relación existente entre las variables. Permiten indagar 
hasta qué punto las alteraciones de una variable dependen de las alteraciones de la otra. 
Dentro de este orden de ideas, Hernández S. (2006) señala que la utilidad de los 
estudios correlaciónales es saber cómo se puede comportar una variable o concepto al 
conocer el comportamiento de otras variables relacionadas 
Estrategias de Prueba de Hipótesis 
Se utilizó para contrastar la Hipótesis General como para las específicas el 
coeficiente de correlación de Pearson. 






Proceso de contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
H0: Las estrategias didácticas de los docentes que utilizan en la enseñanza de las 
ciencias sociales no tienen relación con el aprendizaje significativo en los alumnos del 




H1: Las estrategias didácticas de los docentes que utilizan en la enseñanza de las 
ciencias sociales tienen relación con el aprendizaje significativo en los alumnos del primer 






Nivel de Significancia 
α = 0,05 (5%)  
Cálculos Estadísticos 
Tabla 8.  
Correlaciones de estrategias didácticas – aprendizaje significativo 









Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 56 56 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 8, se aprecia que existe un índice de correlación positiva considerable de 




variable estrategias didácticas y el aprendizaje significativo de la I.E. José Joaquín Inclán 
de Chorrillos, estableciéndose una correlación significativa por lo tanto se acepta la 
hipótesis: Las estrategias didácticas de los docentes que utilizan en la enseñanza de las 
ciencias sociales tienen relación con el aprendizaje significativo en los alumnos del primer 
año de secundaria de la I.E. CRL José Joaquín Inclán, Chorrillos, 2016. 
 
Figura 1. Gráfico de dispersión: Hipótesis principal 
Proceso de verificación de las hipótesis específicas 
Hipótesis especifica 1 
H0: Las estrategias de la planificación de los docentes que utilizan en la enseñanza 
de las ciencias sociales no tienen relación con el aprendizaje significativo en los alumnos 
del primer año de secundaria de la I.E. CRL José Joaquín Inclán, Chorrillos, 2016. 
H1: Las estrategias de la planificación de los docentes que utilizan en la enseñanza 
de las ciencias sociales tienen relación con el aprendizaje significativo en los alumnos del 










Nivel de significación 
α = 0, 05 (5%) 
Cálculos estadísticos 
Tabla 9.  
Correlaciones entre Estrategias de planificación y el aprendizaje significativo 
  Estrategias de 








Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 56 56 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 9, se aprecia que existe un índice de correlación positiva considerable de 
,763 y presenta una alta significancia de ,000 menor que el nivel de 0,05 esperado entre la 
variable Estrategias de planificación y el aprendizaje significativo de la I.E. José Joaquín 
Inclán de Chorrillos, estableciéndose una correlación significativa, por lo tanto se acepta la 
hipótesis: Las estrategias de la planificación de los docentes que utilizan en la enseñanza 
de las ciencias sociales tienen relación con el aprendizaje significativo en los alumnos del 




Hipótesis especifica 2 
H0: Las estrategias de ejecución de los docentes que utilizan en la enseñanza de las 
ciencias sociales no tienen relación con el aprendizaje significativo en los alumnos del 
primer año de secundaria de la I.E. CRL José Joaquín Inclán, Chorrillos, 2016. 
H1: Las estrategias de ejecución de los docentes que utilizan en la enseñanza de las 
ciencias sociales tienen relación con el aprendizaje significativo en los alumnos del primer 
año de secundaria de la I.E. CRL José Joaquín Inclán, Chorrillos, 2016. 
Modelo estadístico 
 
               
 
 
Nivel de significación 
α = 0, 05 (5%) 
Cálculos estadísticos 
Tabla 10.  
Correlaciones entre Estrategias de ejecución y el aprendizaje significativo 






Correlación de Pearson 1 0,809(**) 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 56 56 
Aprendizaje 
significativo 
Correlación de Pearson 0,809(**) 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 56 56 




En la tabla 10, se aprecia que existe un índice de correlación positiva alto de ,809 y 
presenta una alta significancia de ,000 menor que el nivel de 0,05 esperado entre la 
variable Estrategias de ejecución y el aprendizaje significativo de la I.E. José Joaquín 
Inclán de Chorrillos, estableciéndose una correlación significativa, por lo tanto se acepta la 
hipótesis: Las estrategias de ejecución de los docentes que utilizan en la enseñanza de las 
ciencias sociales tienen relación con el aprendizaje significativo en los alumnos del primer 
año de secundaria de la I.E. CRL José Joaquín Inclán, Chorrillos, 2016. 
Hipótesis especifica 3 
H0: Las estrategias de evaluación de los docentes que utilizan en la enseñanza de las 
ciencias sociales no tienen relación con el aprendizaje significativo en los alumnos del 
primer año de secundaria de la I.E. CRL José Joaquín Inclán, Chorrillos, 2016. 
H1: Las estrategias de evaluación de los docentes que utilizan en la enseñanza de las 
ciencias sociales tienen relación con el aprendizaje significativo en los alumnos del primer 
año de secundaria de la I.E. CRL José Joaquín Inclán, Chorrillos, 2016. 
Modelo estadístico 
 
           
 
 
Nivel de significación 







Tabla 11.  
Correlaciones entre las estrategias de evaluación y el aprendizaje significativo  









Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 56 56 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 11, se aprecia que existe un índice de correlación positiva alto de ,768 y 
presenta una alta significancia de ,000 menor que el nivel de 0,05 esperado entre la 
variable estrategias de evaluación y el aprendizaje significativo de la I.E. José Joaquín 
Inclán de Chorrillos, estableciéndose una correlación significativa, por lo tanto se acepta la 
hipótesis: Las estrategias de evaluación de los docentes que utilizan en la enseñanza de las 
ciencias sociales tienen relación con el aprendizaje significativo en los alumnos del primer 
año de secundaria de la I.E. CRL José Joaquín Inclán, Chorrillos, 2016. 
5.3. Discusión de resultados 
Se confirma nuestra hipótesis general de que existe relación directa y significativa 
entre la las estrategias didacticas y el aprendizaje significativo de los estudiantes de la I.E. 
José Joaquín Inclán - Chorrillos, 2016, la cual, si comparamos los resultados con la tesis de 
Roca, S., (2012, UNMSM), en su investigación: “Relación entre la comunicación interna y 




Nacional San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho, periodo 2009-II”, donde también 
concluye que la existencia de la relación entre la comunicación interna y la gestión 
organizacional, confirma nuestra conclusión. 
Al realizar el análisis de la Comunicación Interna del Personal Directivo, Docentes, 
administrativos de la Institución Educativa José Joaquín Inclán de Chorrillos, se encontró 
que el Personal Directivo, Docentes, administrativos este proceso de comunicación en 
9.1% resultado que se relaciona cuando Salazar, Lastenia (2010), en su tesis “Calidad de 
gestión del personal directivo en la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de 
Morey-Iquitos, 2009”, concluye lo siguiente: Que el nivel de calidad de la Gestión del 
Personal Directivo en el nivel secundaria de menores de la Institución Educativa “Rosa 
Agustina Donayre de Morey” en el año 2009, fue el 52% de los docentes categorizaron 
como malo el nivel de calidad de la Gestión del Personal Directivo, el 28% lo considera 
regular, el 16% la categoriza como bueno, y solo el 4% como óptimo. 
Al realizar el análisis de la Gestión Organizacional del Personal Directivo, Docentes, 
administrativos de la Institución Educativa José Joaquín Inclán de Chorrillos, se encontró 
que el Personal Directivo, Docentes, administrativos utilizan una estructura informal 
basado en una cultura organizacional de 9.7% resultado que se relaciona cuando 
Chuquicaña, Yolanda (Arequipa, 2006), en su investigación sobre la Cultura 
organizacional de la Institución Educativa Nº 40178 Paucarpata – Arequipa – Perú, la cual 
concluye que es importante la cultura organizacional, debido a que forma actitudes, entre 
docentes, alumnos y padres de familia y determina como la organización interactúa con su 
contexto, en una institución educativa cuya cultura esté impregnada de rutinas, métodos 
tradicionales y relaciones humanas deterioradas será más difícil de cambiar, aunque no 
imposible, la integración de esfuerzos, el beneficio compartido, el trabajo en equipo, la 




de las nuevas reglas. La cultura organizacional es la médula de la organización, que está 

























1. De acuerdo con los cálculos realizados se aprecia que existe un índice de correlación 
positiva considerable de ,861 y presenta una alta significancia de ,000 menor que el 
nivel de 0,05 esperado entre la variable estrategias didácticas y el aprendizaje 
significativo de la I.E. José Joaquín Inclán de Chorrillos, estableciéndose una 
correlación significativa por lo tanto se acepta la hipótesis donde se confirma la 
relación directa y significativa entre la estrategias didácticas y el aprendizaje 
significativo del personal docente de la I.E. José Joaquín Inclán - Chorrillos, 2016. 
2. Existe relación directa y significativa entre estrategias de planificación y el 
aprendizaje significativo del personal docente de la I.E. José Joaquín Inclán - 
Chorrillos, 2016. 
3. Existe relación directa y significativa entre las estrategias de ejecución y el aprendizaje 
significativo del personal docente de la I.E. José Joaquín Inclán - Chorrillos, 2016. 
4. Finalmente, se concluyó que existe relación directa y significativa entre estrategias de 
evaluación y el aprendizaje significativo del personal docente de la I.E. José Joaquín 













1. Mejorar la comunicación dentro de su institución desarrollando tipos, canales e 
instrumentos de comunicación eficaces con el fin de mejorar la calidad de la 
comunicación de todos los agentes educativos. 
2. En concordancia con los resultados de la encuesta aplicada a los alumnos, se sugiere a 
los profesores tomar en cuenta las diferencias que existen entre alumnos en cuanto a la 
asimilación de los temas; asimismo, incentivar el trabajo en grupos dentro del aula. 
3. Desarrollar canales e instrumentos de comunicación: orales, escritas y electrónicas que 
4. evidencian el salto cualitativo de las relaciones entre los miembros de la institución 
5. educativa. 
6. Desarrollar una gestión organizacional basada en una Estructura formal 
evidenciándose: objetivos/estrategias. Organigramas. Manual de organización y 
funciones, manual de procedimientos administrativos y reglamento interno. Y una 
Estructura informal que se evidencia en: Cultura organizacional y toma de decisiones 
oportunas para el desarrollo organizacional. 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Las estrategias didácticas y su relación con el aprendizaje significativo de los estudiantes de la I.E. Crl. José Joaquín Inclán, Chorrillos – 
2016 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema principal 
¿Si las estrategias didácticas 
que utilizan los docentes 
tienen relación con el logro 
de aprendizajes significativos 
en los alumnos de primer año 
de secundaria de la I.E.  José 
Joaquín Inclán, Lima, 2016? 
Problemas específicos 
¿Si las estrategias de 
planificación que utilizan los 
docentes tienen relación con 
el logro de aprendizajes 
significativos en los alumnos 
de primer año de secundaria 
de la I.E.  José Joaquín 
Inclán, Lima, 2016? 
¿Si las estrategias de 
ejecución que utilizan los 
docentes tienen relación con 
el logro de aprendizajes 
significativos en los alumnos 
de primer año de secundaria 
Objetivo general 
Determinar si existe 
relación entre las estrategias 
didácticas que se utiliza en 
el aprendizaje de las 
ciencias sociales y el 
aprendizaje significativo de 
los alumnos de primer año 
de secundaria de la I.E.  
José Joaquín Inclán, Lima, 
2016. 
Objetivos específicos 
Determinar si existe 
relación entre las estrategias 
de planificación que se 
utiliza en el aprendizaje de 
las ciencias sociales y el 
aprendizaje significativo de 
los alumnos de primer año 
de secundaria de la I.E.  
José Joaquín Inclán, Lima, 
2016. 
Determinar si existe 
relación entre las estrategias 
de ejecución que se utiliza 
Hipótesis general 
Existe relación entre las 
estrategias didácticas que se 
utiliza en el aprendizaje de las 
ciencias sociales y el 
aprendizaje significativo de 
los alumnos de primer año de 
secundaria de la I.E.  José 
Joaquín Inclán, Lima, 2016 
Hipótesis específicas  
Existe relación entre las 
estrategias de planificación 
que se utiliza en el aprendizaje 
de las ciencias sociales y el 
aprendizaje significativo de 
los alumnos de primer año de 
secundaria de la I.E.  José 
Joaquín Inclán, Lima, 2016 
Existe relación entre las 
estrategias de ejecución que se 
utiliza en el aprendizaje de las 
ciencias sociales y el 
aprendizaje significativo de 
los alumnos de primer año de 
Independiente 
Estrategia didáctica  
Dimensión 
Planificación   
Ejecución   
Evaluación  
Dependiente 







Enfoque de la 
investigación  
cuantitativo  
Tipo de investigación 
No experimental 
Diseño de investigación 
Descriptivo-Correlacional 
Población 
La obra Estadística 
Elemental de D`Onofre 
(1997), sobre la población 
expresa: “Población o 
universo es el conjunto o 
agregado del número de 
elementos, con caracteres 
comunes, en un espacio y 
tiempo determinados sobre 
los cuales se puede realizar 
observaciones. El tamaño 
de la población es la 
cuantía de los elementos 







de la I.E.  José Joaquín 
Inclán, Lima, 2016? 
¿Si las estrategias de 
evaluación que utilizan los 
docentes tienen relación con 
el logro de aprendizajes 
significativos en los alumnos 
de primer año de secundaria 
de la I.E.  José Joaquín 
Inclán, Lima, 2016? 
 
en el aprendizaje de las 
ciencias sociales y el 
aprendizaje significativo de 
los alumnos de primer año 
de secundaria de la I.E.  
José Joaquín Inclán, Lima, 
2016. 
Determinar si existe 
relación entre las estrategias 
de evaluación que se utiliza 
en el aprendizaje de las 
ciencias sociales y el 
aprendizaje significativo de 
los alumnos de primer año 
de secundaria de la I.E.  
José Joaquín Inclán, Lima, 
2016. 
 
secundaria de la I.E.  José 
Joaquín Inclán, Lima, 2016 
Existe relación entre las 
estrategias de evaluación que 
se utiliza en el aprendizaje de 
las ciencias sociales y el 
aprendizaje significativo de 
los alumnos de primer año de 
secundaria de la I.E.  José 
Joaquín Inclán, Lima, 2016 
 
La investigación se realizó 
con una población total 198 
alumnos dividida en seis 
secciones (A, B, C, D, E, F) 
y 05 docentes del primero 
año de educación 
secundaria de la I.E. José 
Joaquín Inclán - Lima en el 
año 2016. 
Muestra 
Como la muestra es 
relativamente pequeña y 
controlable, se tomará el 
100 % de la población en 
estudio. 
La selección de la muestra 
se hizo en forma no 





Apéndice B.  
Instrumentos de evaluación 
Cuestionario para docentes 
Para participar en esta encuesta deberá marcar con una equis (X) su opinión sobre 
cada uno de los 47 asuntos sobre las cuales se indaga. Para ofrecer su opinión, tenga en 
cuenta la escala que se menciona a continuación. Ejemplo: Si usted marca la X sobre el 
número 1, estará indicando que opina estar completamente con lo que se afirma. 
Escala valorativa: 1 (Completamente en desacuerdo), 2 (En desacuerdo), 3 (Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo), 4 (De acuerdo), 5 (Completamente de acuerdo) 
 
N°                                       Ítems  Valoración  
1 2 3 4 5 
1 Los objetivos del sílabo de las asignaturas guardan relación con la 
sumilla de la asignatura 
     
2 Los profesores seleccionaron los contenidos en correspondencia a una 
estructura conceptual actualizada, a los objetivos del curso, su 
relevancia, utilidad y nivel de interés de los estudiantes. 
     
3 Estoy satisfecho con la forma de comunicación descendente que se da 
en la institución educativa. 
     
4 En la Institución Educativa se utiliza la comunicación ascendente para 
favorecer la transmisión de información de los niveles inferiores a los 
niveles superiores; como respuesta a su necesidad de disponer de 
canales para resolver sus inquietudes y problemas. 




5 El personal subalterno (jerárquicos, docentes, auxiliares y personal 
administrativo o de servicio) de la Institución Educativa utilizan la 
perspectiva comunicacional ascendente con el propósito de dar cuenta 
o informar de las acciones encargadas por los directivos. 
     
6 Estoy satisfecho con la forma de comunicación ascendente que se da 
en la institución educativa. 
     
7 En la Institución Educativa se utiliza la comunicación lateral u 
horizontal como una herramienta útil para favorecer la integración y 
coordinación de actividades promoviendo el trabajo en equipo en 
función de los objetivos comunes. 
     
8 Los directivos de la Institución Educativa utilizan la comunicación 
lateral u horizontal como medio para sus reuniones de trabajo en la 
formulación de objetivos y políticas institucionales. 
     
9 Estoy satisfecho con la forma de comunicación lateral u horizontal 
que se da en la institución educativa. 
     
10 En la Institución Educativa se utiliza la comunicación diagonal u 
oblicua para favorecer la relación armoniosa entre todo el personal de 
diferentes niveles jerárquicos. 
     
11 En la Institución Educativa se promueve el uso del canal oral de la 
comunicación para retroalimentar las propuestas de objetivos y 
políticas institucionales en sus reuniones de trabajo. 
     
12 En la Institución Educativa se utilizan los instrumentos orales de la 
comunicación; como reuniones de directivos, reuniones de comité, 
equipos de trabajo, círculos de calidad, asambleas, charlas y diálogos 
informales. 




13 Considera que el canal oral sea el medio más efectivo para que los 
directivos se comuniquen con Ud. 
     
14  Considera Ud. que el canal oral sea el medio más efectivo para 
comunicarte con los directivos. 
     
15 En la Institución Educativa se promueve el uso del canal escrito para 
tener un registro permanente, tangible y verificable de la información 
transferida. 
     
16 En la Institución Educativa se utilizan los instrumentos escritos de la 
comunicación; como memorando, cartas, oficios, boletines, periódico 
mural, revista institucional, informes, etc. 
     
17 Considera que el canal escrito sea el medio más efectivo para que los 
directivos se comuniquen con Ud. 
     
18 Considera Ud. que el canal escrito sea el medio más efectivo para 
comunicarte con los directivos. 
     
19 En la Institución Educativa se promueve el uso del canal electrónico 
como mecanismo de desarrollo tecnológico de las últimas décadas 
     
20 En la Institución Educativa se utilizan los instrumentos electrónicos 
de la comunicación; chat, intranet, portal web, foros y discusiones de 
internet, etc., para hacer más efectivo la gestión. 
     
21 Cuenta la institución educativa con una página web que divulgue 
información de los logros obtenidos para el bienestar institucional. 
     
 
 
 
 
 
